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MS 
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PCA principal component analysis 主成分分析 
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PM plasma membrane 质膜 
PMF peptide mass fingerprint 肽质量指纹图谱 
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PP 
polypropylene 
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Q quadrupole 四级杆 
RNA ribonucleic acid 核糖核酸 
RNA-Seq ribonucleic acid sequencing 核糖核酸测序技术 
RPLC reversed phase liquid chromatography 反相液相色谱 
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SAGE serial analysis of gene expression 基因表达序列分析 
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SDS-PAGE 
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TIC total ion chromatogram 总离子流图 
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